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ptimi,tnihi considentiam, qua Vos inUrttillart
bus Vsssns mjmtere juQtneo. ita comitas &
domum longo temporis Jjatio beare haud estis gra-
Uretur } jt knesiaa Venu pnthee prmeandi bant
dimitterem' oceastonesst, licet Wd nnmi* sesicius
quam calamo* asiequatur. Et cum Oeconomiam
Ostrobotmensem Jsedent pauca ha pagella. Vos
•vero illam £ss optime calleatis , & ejus incremen-
tum tam votu quam opere ipjo promovere studeatis,
alios, sttb quorum patrocinio tutiores ejjent ha po •
sitiones mea, vix invenire potui. Adateria enim
illa , de qua ago, adeo Vobis accepta sami-
liaris semser suit , ut haud ingratum Vobis sutu-
rum bisidum hoc meum sserare audeam,
argumentum, sive auBorem opella intueamini.
Chartaceo huic munusculo comites ibunt preces J
servet DEUs V» O. Ad. Vos in longissimam an-






COmmcrcia cum Ostrobotniensibuserant olim non indigenis modo,sedetiam exteris, in certis prxeipue
portubus, libera, Post ere&as ibidem
civitates ha: Aboam potillimura mer-
ces suas venales deportarunt, & inde,
quae (ibi necestaria erant, compararunt.
Jam vero venalia hujus provincia; tan-
tum non omnia Holmiam tendunt, un-
de etiam ea, quae subveniunt incola-
rum indigentix, reportantur.
APU. 1L
QUamvis numero civitatum Ostro-bqtnia nulli ex provinciis svcogo-
2thicis sit lecunda, remanet tamen medi-
terraneis circa merces, prassiertim molis
gravioris ad emporia devehendas, magna
dissicultas, & silvse illorum locorum
vastissimae non posllmt in genuinos u-
sus converti. Optandum itaque essiet
magnopere, ut fluvii, quibus abundat
hxc regio, navicularum patientes red-
derentur, quod absque magnis impen-
sis circa varios eorum fieri possie credi-
mus.
JIPR Ul
situm possident civitates Oslrobotniaspleraque saluberrimum, ita ut non
modo natorum in iis numerus sere
quotannis insigniter excedat mortuo-
rum tabulas, sed etiam incolae civitatum
cum suburbanarum paroeciarurrl habi-
tatoribus vivacitate certent.
3APH, 11'.
MErces invehenda heic esedem sunt,quae in reliquas patriae oras ad-
ventare solent-, ut sal potillimum, ta-
bacum, vina, aromata, panni sericci,
lanei, & linei tenuiores, &c. Quem-
admodum vero instrumenta luxus &
deliciae exoticae nondum multos in hac
provincia inveniunt emtores, ita merci-
um necestariarum, consvetudo
jam necestarias reddidit, magna satis c(l
consumtio.e g.Uhloam ab anno \y4,7.
ad 175O. inclusive IlOOJ- c°nna:,
& $2o$* tabaci pondera sunt advecta.
FAda quidem sunt in Ostrobotnklocis maritimis varia salis ex aqua
marina coquendi pericula, pnder-
tim iniquioribus satis sub bello superio-
4ri navigationis usum interturbantibus. I*
dem cum aqua sontis cujusdam in Lai-
hda suit tentatum* successu tamen'o-
ptato caruit hoc institutum, neque cum
lucro cocturam illam exerceri posse (pes
aliqua asfulget,
APE. VL
QUamvis vino ab exteris allato ca-rere nequeamus, sunt tamen apud
nos vitis succedanea, baccarum intelli-
go specics varias, apud exteros vel ra-
riores vel non reperiundas. Ut hx pic-
risque annis Ostrobotniensium campos
& silvas ita replent, ut vix locus pedis
vacuus ab illis repedatur,ita exiliis vina-
cei potus parari, & baccae ipse conditura
asservari poffent, idque illa copia,ut non
usui modo patriae sufficcrenc, sed etiam
exteris in redhostimentum illarum cu-
pediarum, quas nos ab illis emimus,
osierri poslent.
5y4PH. PII
TEstantur instituta varia experimen-ta, oves nobiliores exteras civita-
tis jus in solo Ostrobotnico non dedi-
gnari, nec Nicdtianx, lini cannabisquc
culturae hoc clima csle inimicum, pos-
se etiam rem hortensem meliorem,
quam, hodie exhibet induere faciem. Un-
de spesesc, posle hanc terram, tempore
ropcedente,inprimis si scagnantium aqua-
rum onere pernicioso liberata fuerit, lar-
giri plures species rudium materiarum
artis opera elaborandarum, in reipubsi-
cx nosl minus, quam privatorum gran-
de & copiolum emolumentum.
APH. P11L
REgni mineralis divitiis, pauca, quo-rum vulgatillimusest usus, si excepe-
ris, ha denus carendum suit huic regioni.
Bina tantum servent officina serraria, illa
6quoq-, serrum c svecia allatum depuran-
tes. Quod vero neq; hac in parte Ostro-
botnia naturam habuerit novercam, te-
stantur varia mineralium heic reperta
testatur etiam illud, quod calx
quoque e transmarinis locis haud ita pri-
dem fuerit adserenda , qu& tamen jam
in qualibet sere paroecia ad usus dome*
sticos paratur.
APH. IX.
sI per indicem quasi exhibere liceretmercium . qua? hinc exportantur,
varietatem & copiam, omnium nos ha-
bituros aslensum speramus, vix’ aliam
provinciam dare seque uberem merci-
moniorum proventum. Nobis, ut in
uno akerove exemplo acquiescamus,
brevitas imperat. Ita mediis annis
50000. tonnae picis sveverunt in O*
itrobotnia parari. Uhloa vero sola qua-
7driennio, ab anno scilicet 1747’. ad
1750. 5845* dodecades connarum pi-
cis liquida, 575. tonnae arida:, 4179-
tonnas salmonum salitorum, 4595* bu-
tyri, IC?Q. scbi, &c. Holmiam trans-
mittere ‘Valuit. Vetus autem Carlebya
eodem tempore 4447*' dodecades
tonnarum picis, 8024* pondera buty-
ri, 1018« sebi, $599. dodecades asse-
rum,&c. divendidit.
PH. X.
FRumenti quoque eam, dum sertilio-res sunt anni, largitur provincia co-
piam, uc non modo habitatoribus su-
stentandis satis sit, scd etiam quod ab-
undat alio fuerit transmistum. Ita
Uhloa nuper memorato illo quadrien-
nio circiter 17000* frumenti tonnae
exierunt. Dum vero vel fri-
goris vehementia, .vel aliis morbis \x-
8duntur, panem aliunde cariori multo
pretio emere coadi suerunt incolae. Huic
vero malo obicem (uperiorum provi-
da cura poluit per ereda granaria, quod
pro inaestimabili beneficio huic potis-
simum regioni est reputandum, cujus
ope annonae slagellationi & incolarum
per inediam interitui ac dispersioni, qui-
bus hadenus haud raro suerunt obno-
xii , occurritur, adeoque oeconomia:
incolumitati & perpetuitati prospicitur.
ABH, XI.
TVTAvium construendarum Ostrobot-
nienses nostri egregii plane sunt
artisices, 5c carum, quamdiu silvarum
adsuit copia, ingentem numerum para-
runt. Uhlo£ decennio proximo triginta
circiter nova navigia sune construda, &
Vetus Carlebya anno »744. novem
naves majores cum uno dromone aedi-
9ficandas curavit, sani vero 5c raritas
lignorum huic usui aptorum in mariti *
mis, 5c eorum, quorum interest dispi-
cere, ne ad incitas redigantur silvae,'pro-
videntia sadum est, ut intra augustio-
res cancellos architedura haec navalis
fuerit restrida,
jsph: xii
iN nonnullis Ostrobotniae locis, utparoeciis Veteris Carlebyae, Crono-
by & Pedersoere, frequentes conspiciun-
tur machinae serratoriae, ita ut pauci
inveniantur rusticorum, qui earum non
sint participes. Ut hx jam inopiam
silvarum in consiniis pepererunt,ita ali-
bi, ubi major adesc lignorum copia,
nullae rcperiuntur. Rem quoque sace-
rent harum machinarum posselsores u-
tililsimam,si, loco crassiorum, tenues ad-




FRondiseras arbores y quarum vastscoccurrunt Ulvae, raro in alios usus,
quam lignationis, & utensilium dome-
sticorum, convertere solent incolae.
Edet vero heic optata occabo cineres
clavellatos parandi, & officinis sapona-
riis aliisque- qux multum requirunt li-
gnorum, commoda in hac regione e-
rigi polFent habitacula,
A?H. xiy.
(\ Uamvis carnium, pellium,
alio-
rumque regni animalis munerum
magnam copiam largiatur a palcuis pra-
tisque celebrata Offrobotnia, quin ta-
men, invento (tragi animalium, qux
miserum in modum vexavit hanc regio-
nem, genuino remedio, & accedente
pratorum pecorumque cura exadiori,
posset insigniter augelcere hic proven-
tus, nulli dubitamus. sunt etiam res va-
11
risr, qux ha£lenus raro vel nunquam
in commercium venire sveverunt, qua-
rum mukitudine abundat septentriona-
lior praecipue hujus pars. Tales
sunt carnes & avium sera-
rum aquaticarumque carnes & plumas.
4PH XK
FJscatura Ostrobotniensium, exceptanobili ilia salmonum captura, vix
plus importat, quam ut propriis inser-
viat incolarum usibusj quamvis posside-
at haec regio ripam maris ultra sexagin-
ta milliaria protensam, & praeterea cre-
biis fluviis & lacubus piscosis distingva-
tur. Quod indicio cst,banc oeconomias
partem, quas ex aquis alimoniam pro-
curat, procul abesse a debito sastigio.
M ultum etiam impedimenti piseium in
sinu 13otnico augmento ponere credide-
rim augeseentes phocarum qui-
bus prosternendis, aut intra modum co-
12
geniis, non (assiciunt pauci illi ruilicorum, qui
cun vitae practennisimo pencuio iliis mliuias
struunr. In optans itaque est, ut faciliores ex-
cogitentur capiendarum phocarum viae.
A?H. XPL
COmmerciuen, quod cum Muscovitis insti-tuunt borcaliores Ostrobotnienscs & Lap-
pones, illius cst indolis, ut dissicillime impe-
diri queant importationes & exportationes pro-
hibiti’J ilio quoque facile abstmere pollent nostri,
cum mercibus illis Mulcoviticis absque dispendio
carere queant, & hi utiliores haud raro avehant.
JPH. XML
MOdus ille, qui ad h<cc sere tempora civi-bus Ostrobotnienhbus in mercatura cum_,
miticis inshtuenda suit in usu, ut nimirum sili
his pecunias, quibus vel ad tributa publica vel
alios usus egent, & merces, quas polcunt, crede*
re teneanturj hi vero huic mercatori & creditori
suo certo omnia, quae venalia habent, venundare
obligentur, neutrae parti utilis cenkn potest.
s. D. Q.
